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V
fedat Türkali’yi ilk kez “ Bir Gün 
laŞmâJ’ romanından tanıyıp, 
sevmiştik.. Aradan geçen yıllar boyun­
ca, ürün vermeyi sürdürdü Türkali.. Ve 
son olarak “ Yeşilçam Dedikleri Türki- 
ye” sini okuduk..
Soluklu ve biz kentli aydınların son 
30 yıldır yaşadığı her günü, kendisi de 
yaşamış bir yazar Türkali..
Kemal Tahir, bir ucu OsmanlI'nın ku­
ruluş döneminde, bir ucu İttihatçıların 
nerede başlayıp nerede bittiği bilinme­
yen iç kavgasına ve bir ucu da Anado­
lu insanının hapishaneden Köy Ensti- 
tüsü’ne uzanan öyküsüne dayardı ro­
manlarını.. Ama Kemal Tahir romanla­
rındaki bütün kahramanların hepsi de, 
birer Kemal Tahir'di..
Sokrates’in diyalogundaki gibi, bir­
birine zıt düşünenler de, birbirlerine 
“ hayır”  demezlerdi.. Birçok Kemal Ta­
hir birbiri ile tartışır ve sonunda Kemal 
Tahir’in düşüncesi ve onun insanlara 
çizdiği kader galip gelirdi.
Kemal Tahir’le birlikte, unutamadı­
ğımız, günler, geceler ve yıllar geçir­
dik..
İnsanın kentteki yaşamını işleyen Or­
han Kemal'le de, çok beraber olduk.. 
Gazetecilik hayatımızın ilk röportajını, 
Orhan Kemal’le birlikte, 1960’ta, İstan­
bul'un şimdi büyük yerleşme merkez­
leri olan, o zamanın gecekondu semt­
lerinde yapmıştık.. Gaziosmanpaşa, 
Taşlıtarla’ydı.. Gültepe’de, Küştepe’- 
de, henüz asfalt yol yoktu... Çağlayan'- 
ın nüfusu 20 bine varmamıştı..
Orhan Kemal, hikayelerinde olduğu 
gibi diyaloglarında da, kente gelen in­
sanın, kendi özüne yabancılaşmasının 
ipuçlarını arardı..
Türk edebiyatının son dönemdeki 
gelişmesini, Firuzan’dan, Adalet Ağa- 
oğlu’ndan, Orhan Pamuk’tan izledik.. 
Okudukça bu romanları, Türkiye’nin 
kendisini anlamak için gösterdiği ça­
banın büyüklüğü, heyecan verdi bize.. 
Refik Halid’in, Memduh Şevket'in, Ya- 
kup Kadri'nin, Ahmet Hamdi Tanpı- 
nar’ın usta çizgisi, yeni bir zamanda, 
aynı düzeyde ilerleyip gidiyordu.
Sinema da öyle değil miydi?.. Son 
dönemde, "'Kan” ı, “ Ses” i, “ Sen Tür­
külerini Söyle” yi izledik.. Lütfü Akad’- 
dan, Metin Erksan’dan, Ömer Kavur’- 
dan, Şerif Gören’e uzanan dünyanın 
tadına vardık..
Ve Vedat Türkali’nin “ Yeşilçam De­
dikleri Türkiye'sini okuduk en son.. 
Acaba bu romandaki hangi isim, kimi 
simgeliyor? Rejisör-montajcı Refik, 
senarist-düzeltmen Gündüz, eczacı 
Zühtü Bey ve diğerleri.. Kentlilerin, 12 
Mart'a dayanan macerası...
Türkiye’de sanat yeni bir patlamanın 
eşiğinde.. Dünya, Marquez'lerin yanın­
da, bizim isimlerimizi de, mutlaka du­
yacak... Bu birikim var artık..
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